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摘要 
I 
 
摘要 
 
本研究以 19 世纪来华传教士编写的几种潮州方言辞书所记录的一百多前潮
州方言语音词汇为对象，考察当时潮州方言的“正音”音系、来源及其性质，同
时结合一百多年来词汇读音在文白选择的差异，研究词音文白异读的演变，进而
探讨潮州方言文白异读的特点、接触方式及其演变模式。 
明代以来文教和戏曲官话的影响与清末广东“正音运动”的推广，形成了潮
州方言有别于闽南方言的音韵特征。潮州方言的文读层除了与闽南方言共享内部
的一致性之外，也有自身与权威方言接触的结果。其中“一致性”是潮州方言从
闽南话母体分化之初继承而来的早期层次，另外则是迁离福建后在明清两代的权
威方言影响下形成的晚期层次。 
一百多年来潮州方言文白异读发生了文读音消亡、白读音消亡和文白读辖词
调整三种类型的变化，变化的总趋势是排斥文读音并通过词义调整文白异读，以
减轻因一字多音带来的负担。 
本文的最后从微观到宏观，试图从方言形成的过程、明代文教的兴起、清末
官话戏曲的衰落、排他的文化心理与族群认同等社会语言学理论，解释闽语在粤
东的特殊构造与历史层次。 
 
    关键词：潮州方言；文白异读；语音变化；历史层次 
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ABSTRACT 
 
In the 19
th
 Century, many Anglo-American Christian miossionaries published 
dialectal records of Chaoshan area. These records are Romanized dialectal records 
reflecting colloquial pronunciation of Chaoshan dialect in the 19
th
 Century, which are 
very important resources for studying the shift of literal and colloquial pronunciation
（文白异读） and the diachronic strata of Chaoshan dialects. 
This thesis focuses on the phonologic and lexical evolvements of Chaozhou dialect 
in the past over 100 years. It attempts to outline the relationship between phonologic 
evolvements and lexical developments, furthermore, identify the factors which affects 
the lexical evolvements of Chaozhou dialect. 
Under the influence of the mandarin used in Chinese traditional opera since the 
Ming Dynasty and the promotion of “Zhengyin Movement”（正音运动）in the late 
Qing Dynasty,the special phonetic characteristics of Chaozhou dialect were formed. 
The literal diachronic strata of Chaozhou dialect not only inherited the characteristics 
of inner consistency of Min dialect in southern Fujian, but also owned its 
characteristics by contacting with authoritative dialect. Among them, the early 
diachronic strata inherited the proto Min dialect in southern Fujian，while the late 
diachronic strata was shaped by the influence of authoritative dialect in Ming and 
Qing Dynasties after leaving Fujian. 
The literary and colloquial pronunciation of Chaozhou dialect shift lasted in more 
than one hundred years, they can be classified in these three types: 1) The 
disappearance of literal pronunciation; 2) the disappearance of colloquial 
pronunciation; 3) The adjustment of the words’ literary and colloquial pronunciation. 
The general trend of the shift is the disappearance of the literal pronunciation and the 
adjustment of the pronunciation by its meaning to reduce the burden of language 
processing. 
In the end, we attempt to explain Min dialect’s special structure and diachronic 
strata in Eastern Guangdong by 1)The process of the formation of Chaoshan dialect; 2) 
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The rise of cultural education in Ming dynasty; 3) The decline of Mandarin opera; 
4)The culture psychology of exclusion and the ethnic group identity. 
 
 
Key words: Chaoshan dialects; literal and colloquial pronunciation; the shift of 
pronunciation; the diachronic strata 
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第一章 引 言 
 
本研究拟以 19 世纪来华传教士编写的多种潮州方言辞书所记录的一百多前
粤东闽语语音词汇为对象，考察当时潮州方言的“正音”音系、来源及其性质，
同时结合一百多年来词汇读音在文白选择的差异，研究词音文白异读的消长变化，
进而探讨潮州方言文白异读的特点、接触方式及其变化模式。最后从微观到宏观，
试图从方言形成的过程、文教戏曲的兴衰、语言与族群认同等社会语言学理论，
解释闽语在粤东的特殊构造与历史层次。 
 
1.1 文献综述 
1.1.1 “文白异读”的研究 
罗常培在《厦门音系》（1931）中最早提出字音色彩有“文”、“白”之分。
其后对“文白异读”的一般认识是读书音（书面语）跟白话音（口语）的分别，
且文读是从权威方言借来的，白读是本地原有的读音。 
汉语方言“文白异读”概念提出之后，李荣（1957）、张琨（1985）、徐通锵
（1991）、李如龙（1963、1982、1993、1996、2007）、杨秀芳（1982、1993）、
王洪君（1987/2014）、陈忠敏（1997、2003、2013）、丁邦新（2002）、张光宇（2006）、
王福堂（2006、2007）等从理论角度加深拓宽这一概念的内涵及外延，分别探讨
文白异读的变化和竞争方式、发生的原因、层次分析方法等等。其中较有代表性
的看法是陈忠敏（2013），他从共时出发定义文白异读，认为文白异读是“一个
方言里相同来源的语素读音，由于文言和口语的区别，而造成的系统的层次又音
现象”；王洪君（2013：314）则从历时角度观察文白异读这种共时语言差异现象，
认为其实质是来源不同、进入当地时间不同的两个（或几个）音韵层次在共时音
系中的叠置。 
李如龙（1996）在分析闽方言的文白异读成因有三：第一，文白异读是文字
和语词相分离、书面语和口语相脱节的结果；第二，文白异读是方言口语词汇不
断扩散的结果；第三，文白异读是共同语和方言不断矛盾和互相影响的结果。 
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杨秀芳（1982）指出：研究汉语方言文白异读的意义“一个是可以廓清语言
事实，以免把因不用系统混合使用所产生的正常现象，误认为是一种系统的异常
发展”；另一个是“藉由观察异读的不同类型，可以了解弱势方言面对强势方言
时，种种应对之道”。 
徐通锵、王洪君（1986）与王洪君（1992、2009、2013）曾以山西闻喜方言
为例，从历史的和音变方式的角度去透视共时的文白异读，提出了“叠置式音变”
音变理论。从历时的角度看，文白异读差异所体现的音变方式和音变性质是两个
音系的竞争更迭，这一理论的提出，对于研究汉语方言音韵史有着重要的意义。 
除了理论探索，具体描写汉语方言各地语音的文白异读报告也相继出版，成
果丰硕，其中以闽语的文白异读研究成果为最。 
1.1.2 闽语的文白异读及其历史层次 
闽南方言语音中存在着文读与白读的差异并且各自成为两个不同的系统，很
早就受到学者关注。对福建本土闽南方言各点的文白异读系统作过研究的有李如
龙（1963、1996）、杨秀芳（1982）、周长楫（1981、1983）、徐芳敏（1991）、林
连通（1993）、张振兴（1989）等等，主要涉及厦、漳、泉等地方言。对粤西、
海南闽语的文白异读系统做过研究的有何大安（1981）、林伦伦（2006）、辛世彪
（2013）等，主要涉及澄迈、雷州等地方言。 
对粤东闽语各点的文白异读系统作过研究的有张盛裕（1979、1984）、林伦
伦（1991、1996、2007）、潘家懿（1991）、林春雨（2007）等，对潮阳、汕头、
澄海、云澳、海丰诸点的文白读系统作了平面的描写，并总结一些特征和规律。
杨秀芳（1982）曾以厦门方言、泉州方言、漳州方言和潮州方言的文白读系统为
例，指出潮州方言具有厦、泉、漳所没有的文读层。徐馥琼（2010）以音类为单
位，分析了粤东闽语今读音声、韵、调的文白异读系统，且分析了遇、止二摄的
历史层次。吴芳（2006、2013）则比较了粤东闽语与福建闽南方言的文白异读，
指出粤东闽语的文白异读系统已经处于一种瓦解的状态中，表现为文读层的严重
缺失，很多字只剩下白读音。徐宇航（2012）利用两部传教士语料，探讨潮州方
言 19 世纪的音韵层次及其消长变化，得出一百余年来潮州方言异读层次具有“白
强文弱”演变趋势的结论。 
1.1.3 已有研究成果及检讨 
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